论身体作为仪式文本的叙事——以瑶族“还盘王愿”仪式为例 by 彭兆荣
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和功能，严格依照仪式的仪轨，完成仪式的完整过程。
仪式具有“表演”的性质和意义。在表演理论中，师公的身体表达经常被当作一种“核心性
文本”并将这一“文本”置于“具体语境”中加以关注和讨论。以下五个方面的内容和要素便受到
重视：1）特定语境中的民俗表演事件；2）交流的实际发生过程和文本的动态以及复杂的形成过
程；3）讲述者、观众和参与者之间的互动交流；4）表演者的即时性和创造性；5）表演的民族志考
察，强调在特定的地域和文化范畴、语境中理解表演。①对于表演在仪式和戏剧中的关系，谢克
纳（Schechner）做过分析，强调仪式和戏剧的边界并不是固定和静止的，二者可以转换。②我们
可以从仪式的几个重要的构成要件中清楚地辨析出二者彼此无法泾渭分明的方面，笔者称之
为“五个要件”：确定的时间、固定的场所、规定的程序、一定的人群和特定的氛围。所有这些要
件和要素的组合都需要由祭师的身体行为以及这些行为在仪式中被赋予的历史性意义加以实
现。
瑶族的“还盘王愿”仪式就可以被视为一个民族认同之下的“展示”和“展演”行为，那些师
公、家主的全体成员以及参加仪式的所有瑶民都属于现场性的参演者；而盘王以及各路神仙皆
属于“偶像化”的和“符号性的”参演者，它们有的是瑶族始祖（盘王）或家主的“先人”（姓氏先
祖——死去了亲人）的祭坛，有的属于道教系统的画像神谱（挂在堂厅正面的各种画像），有的
则是观念中的灵异。这些在场的和符号的“参仪者”形成一个完整的叙事结构，共同进行并完成
一个盛大的仪式表演活动。重要的是，这个现场表演的真实性仪式建构了瑶族族源历史的一个
根本性叙事。
（彭兆荣，厦门大学人文学院、厦门大学人类学研究所）
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